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Eredeti uj népszínmű 3 felvonásban. Irta: Almási Tihamér. Zenéjét szerzé:Serly Lajos. (Rendező: Somogyi.)
A budapesti népszínházban először adatott 1884. február hóban.
Swböszlay Mihály, tanácsbeli 
Ferkó, a h
Vám os György, törvénybiró 
M a m i\ a nevelt fia —
Ozv. Keríderesi Kiss M ártonná 
IIus? a leánya — —
Géezy A ndrás, jóm ódú  gazdag — 
Dacsó, haraszti bíró - —
E sk ü d t — —
Siniplicmsárestjés
Vak P esta , kortes
L\M  Peti, kislviii ■ -
Illés j
Pozsár ) 
Zsuzsi I 
Marcsa í
ónodi legények
nodi leányok
Bokody.
— Sajó Endre .
  Bognár.
Yárady.
— Bodroginé.
— Bodrogi Lina. 
Makróezy.
Péntek.
— Tam ássi.
—  G yöngyi.
— Boross.
— Tollagi.
— M arossffy.
— RetleoL
— Litzenm ayer Szídi.
— Litzehm ayer Poldi.
L ak a to s  Rudi, czigány vajda  
P anna , a im ga
Bella, Barma tes tvé re  ( j  2 é.)
Kolompár, öreg dácle 
Treszka, öreg czigányasszony 
Bangó, ( . , . -
Rafael, 1 CZlgany° k 
Panorám ás —
Kalm ár — — —
Fazekamé -
Csendőr — — — -  Zombory.
Nép, Az 1-ső felvonás színhelye: a haraszti vásár, 2-ik
felvonás: az ónodi erdővégi kápolna k ö rn y é k e , a 3 -ik  fe lv o n ás: 
Ónod falu. - Történik : 24 óra alatt.
Feivnezy.
~  Örley Flóra.
- -  Takács Jolán. 
- "Bakács. 
Takácsné, 
Markovics. 
Báthory. 
Parányi.
— Palotay.
— Makrócziné.
H e ly á r a k :  Családi páholy 6forint:, alsó- és középpáholy másodemelefi páholy 3  forint, elsőrendű 
tánilásszék I  forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5© kraj­
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5© krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3© krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3© krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig- és 6 órától előadás végéig.
Kedvezmény-jegyek a mai előadásra 11 órától válthatók.
Holnap, kedden, bérlet páratlan számban, itt harmadszor adatik:
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Uj színmű, látványos uj díszletekkel 7 képben. írta: J ó k a i  Mór.
Legközelebbi előadás A T l l É l é i t i l í j í i  lündéries színmű.
52-ik előadás.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
A r a d i  G-erö, igazgató.
M m m , Mitijm. a ümtönjrajoradájiía, -  1349.
helyrajzi szám: Ms Szín 1885
